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El presente trabajo de investigación “El Control Gubernamental y la Gestión Pública en la 
Municipalidad Distrital de Coishco-Ancash-2013” está referido al enfoque cuantitativo, con dos 
variables de estudio. 
El objetivo del presente estudio, fue determinar la relación entre control gubernamental y 
lagestión pública de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coischco en Ancash 2013, se 
realizó una investigación de campo de nivel descriptivo Correlacional, con una muestra de 25 
trabajadores de la municipalidad que es considerado como objeto de estudio, para identificar el 
control gubernamental se aplicó un cuestionario que contiene 24 ítems, y para evaluar el 
desempeño laboral, el instrumento consta también de 24 ítems, que fueron validados por un 
experto. 
Como técnicas estadísticas para determinar la correlación se utilizaron: 
Los resultados obtenidos están presentados en tablas de frecuencias, gráficos, coeficiente de 
correlación r de Pearson. Asimismo, se realizó la prueba de hipótesis de correlación para 
establecer si se acepta o rechaza las hipótesis planteadas. 
Se concluyó, que existe relación positiva buena entre las variables control gubernamental y 
gestión pública, siendo el valor r de Pearson de 0.710, cuyo valor de significancia, p=0.000<0.05, 
establece relación altamente significativa entre las variables. 
 


















This research project "The Government Accountability and Governance in the District Municipality 
of Coishco-Ancash-2013" is based on the quantitative approach, with two variables of study. 
The aim of this study was to determine the relationship between government control and 
governance of workers in the District Municipality of Coischco in Ancash 2013, a field 
investigation of correlational descriptive level was conducted with a sample of 25 workers of the 
municipality which is regarded as an object of study, to identify government control questionnaire 
containing 24 items was applied, and to evaluate job performance, the instrument also has 24 
items, which were validated by an expert. 
As statistical techniques to determine the correlation were used: 
The results are presented in frequency tables, graphs, correlation coefficient r of Pearson. Also, 
the correlation hypothesis test was performed to determine whether to accept or reject the 
hypotheses. 
It was concluded that there is good positive relationship between the variables government 
control and governance, with the Pearson r value of 0.710, the value of significance, p = 0.000 
<0.05, provides highly significant relationship between the variables. 
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